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摘  要 
 
早期河姆渡文化是一个定居采集渔猎的社会，以菱角为代表的高等水生植
物在河姆渡文化的初期扮演了重要的角色，浅水区是他们主要的觅食场所。水
稻作为备用食物，在人为的选择性收集过程中被逐渐驯化。早期河姆渡人出现
了对偶婚形式的家庭组织，具备一定的社会性。在艺术形态上崇拜自然界中的
动植物，对周围的世界有着深刻的理解。 
关键词：河姆渡文化；菱角；对偶婚； 
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ABSTRACT 
The Early Hemudu Culture was a settled, gathering and fishing-hunting society. 
Higher aquatic macrophytes such as water caltrop acted as an important role in the 
early Hemudu Culture, with the shoals as their main foraging sites. As the food in 
reserve, paddy rice was gradually naturalized during the process of anthropogenic 
collection. Family structure with pairing marriage forms appeared in early Hemudu 
people,and it had a certain sociality. In art forms, early Hemudu people worshiped the 
animals and plants in nature, and had a deep understanding of the world. 
Keywords: Hemudu Culture；water caltrop ；pairing marriage forms； 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起 
河姆渡文化是中国长江下游地区著名的新石器时代文化。其早期文化层中
独特的夹碳黑陶文化，木、骨器技术传统，干阑式建筑风格和数量惊人的稻谷
储存1，使之成为中国乃至世界新石器时代有代表性的遗址点。自 1973 年第一
次发掘河姆渡遗址，到往后 40年间，大量河姆渡文化遗址涌现。不过大多数遗
址是河姆渡文化后期的遗址，如乐安遗址、楣山遗址、朱山遗址、坑山遗址、
八字桥遗址等等2，而不是典型河姆渡文化遗址。近年来，随着鲻山遗址3、田螺
山遗址4、傅家山遗址5的发现，对早期河姆渡文化的内容有了更多的补充。越来
越多的学者开始关注河姆渡文化的时空框架、区域环境和生计模式。伴随着其
他学科的介入，和研究角度的调整，河姆渡文化研究越发全面和成熟。 
时至今日，河姆渡文化已经积累了大量资料和众多研究成果。但是对河姆
渡文化所代表的河姆渡文化社会的观察还不是很充分，尚有探讨的余地。以往
在谈到河姆渡社会时，我们往往会认为这是一个成熟的稻作农业社会，是一个
母系氏族的海洋性聚落。但是当我读到北大秦岭教授的《河姆渡遗址的生计模
式》一文时，发现河姆渡社会可能不是我们之前所想像的那样，水稻生产在他
们的生计模式中并不占主导地位6。这让我产生了重新去审视河姆渡考古学材料
的想法。我翻阅了河姆渡文化的动物骨骼遗存资料，发现河姆渡文化对海洋生
                                               
1 浙江省文物考古研究所：《河姆渡——新时期时代遗址考古发掘报告》，北京：文物出版社，2003 年 8
月版。 
2林士民：《宁波沿海地区原始文化初探》，《东南文化》，1995 年第 5 期。 
3 浙江省文物考古研究所、厦门大学历史系：《浙江余姚市鲻山遗址发掘简报》，《考古》，2001 年第 10
期。 
4 孙国平：《浙江余姚田螺山新石器时代遗址 2004 年发掘简报》，《文物》，2007 年第 11 期。 
5 宁波市文物考古研究所：《傅家山：新石器时代遗址发掘报告》，北京：科学出版社 2013 年 1 月版。 
6Qin,Ling,D.Q.Fuller&E.Harvey(2006).Subsistence of Hemudu Site,and reconsideration of issues in the study of 
early rice from Lower Yangzte.Dongfang Kaogu[Oriental Archaeology]3:307-350 
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物资源的利用极少。这让我对河姆渡文化是否是海洋性文明也产生了很大的怀
疑。而那些认为河姆渡文化是母系氏族社会的观点，几乎都套用社会进化论的
观点，存在着对以往学术范式的过度解读。所以我萌发了重新观察河姆渡社会
的想法，通过寻找以往研究中被遗漏的文化现象，结合各学科对河姆渡文化的
基础性研究，以问题为导向，对河姆渡文化做出一些新的判断。 
在选择研究对象时，我只观察河姆渡遗址第四和第三文化层的考古学资料。
在对河姆渡文化定的时候，学者们的意见有所分歧，但是把河姆渡遗址第四、
第三文化层称为河姆渡文化是无异议的。这两个文化层的遗迹现象最丰富，遗
迹、遗物数量最多，是最能代表河姆渡文化特征的文化层。1但是为了避免歧义，
我在下文中把河姆渡文化换成早期河姆渡文化一词， 所表达的还是这两个文化
层所表现出的考古学文化内涵。虽然说河姆渡遗址不能代表河姆渡文化2，要想
了解早期河姆渡文化只观察河姆渡遗址是不够的。但是基于资料和研究成果的
丰富程度，我想采用以河姆渡遗址为主，部分结合田螺山遗址、鲻山遗址、傅
家山遗址的资料的方法，以求更全面地去解释文化现象。 
 
第二节 学术史回顾 
河姆渡文化研究大致经历了以下四个阶段： 
第一阶段（1973—1978年），这为河姆渡文化发现、确立阶段，以 1978
年《河姆渡遗址第一期发掘报告》发表为标志。 
                                               
1 夏鼐：《碳－14 测定年代和中国史前考古学》，《考古》1977 年第 4 期，第 217-232 页。 
2王海明：《河姆渡遗址与河姆渡文化》，《东南文化》2000 年第 7 期，第 11-22 页。 
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第二阶段（1979—1983年），河姆渡遗址进行了第二次发掘，获得了更多
的材料，确定了河姆渡四期文化。其中以刘军1和牟永抗2的观点为代表，认为河
姆渡文化和马家浜文化是两支独立发展于钱塘江南北的原始文化。这改变了之
前河姆渡文化——马家浜文化——良渚文化的传统看法。在 1984年之后，河姆
渡文化的研究暂时告一段落。 
第三阶段（1988——1999年），浙江考古所在 1988年成立了“河姆渡文
化研究课题组”,对之前两次的发掘成果研究进行了深入研究。3 
第四阶段（2001 年—至今），这一阶段主要以田螺山遗址的发掘和研究为
重点，加上傅家山遗址的发掘。 
河姆渡文化研究在 40年来有大量的专家、学者和文物爱好者写出了大量论
著。仅学术论文集就有 1998年版浙江文物局、浙江考古所和河姆渡遗址博物馆
合编的《河姆渡文化研究》；魏丰等编著的《浙江余姚新石器时代遗址动物
群》；《河姆渡文化新论:海峡两岸河姆渡文化学术研讨会论文集》王慕民, 管
敏义编；《河姆渡文化》刘军著等。按相关研究成果的方向来区分，主要可分
为：考古学文化研究、环境研究、稻作农业研究、原始艺术研究、干栏式建筑
研究这几大类。 
一、考古学文化的研究 
从 1976年在杭州召开的“河姆渡遗址第一期发掘工作座谈会”上开始，对
于河姆渡文化的界定，呈现出两种不同的观点。第一种观点是牟永抗在中国考
古学会第一次年会时提出的，认为“目前似乎不宜将河姆渡文化的晚期阶段，
                                               
1刘军：《河姆渡文化的再认识》，《中国考古学会第三次年会论文集：1981 年》，北京：文物出版社，
1984 年 4 月版，第 15-16 页。 
2牟永抗：《浙江新石器时代文化的初步认识》，《中国考古学会第三次年会论文集：1981 年》，北京：
文物出版社，1984 年 4 月版，第 2-5 页。 
3 刘军：《河姆渡文化》，北京：文物出版社，2006 年 7 月版，第 109 页。 
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简单地并入马家浜文化，很可能两者是既有互相影响，又有一定区别地两支原
始文化。”1其后，姚仲源在 1980年中国考古学会第二次年会2，刘军在 1981年
中国考古学会第三次年会上3发表了类似地观点：认为河姆渡遗址一至四期文化
层应该是同一个考古学文化。1984年，中国社科院在编写《新中国的考古发现
和研究》一书时，把河姆渡文化和马家浜文化作为并列地两支原始文化来叙述4，
认为河姆渡遗址四个文化层是一个独立的考古学文化。 
    另一种观点认为河姆渡遗址第三、第四层可称为“河姆渡文化”，而不认
为所有的文化层都是河姆渡文化的范畴。夏鼐认为河姆渡文化下层是前所未见
的新考古学文化，可称为“河姆渡文化”。上层文化性质和吴兴邱城下层、吴
县草鞋山下层、青浦崧泽下层和常州圩墩遗址类似，可属同一文化层5。安志敏
认为河姆渡文化第一、第二期特征突出，具有十分显著的文化特征，而第三、
第四期显然与马家浜文化及其以后的遗存有关，同马家浜文化相近似6。严文明
认为长江下游地区现有河姆渡文化，后有马家浜文化和良渚文化7。吴玉贤认为
河姆渡第三、第四层和第一第二层之间的关系不是数字上的递减所表现出的量
的变化，而是内容、风格、形式等方面所显示出的质的变化8。林华东认为以前
将河姆渡遗址第三、第四文化层为代表的内涵确立为“河姆渡文化”是正确的，
第二、第一文化层宜称为马家浜文化和崧泽文化9。 
                                               
1牟永抗：《试论河姆渡文化》，《中国考古学会第一次年会论文集》，北京：文物出版社，1980 年 12 月
版，第 109 页。 
2 姚仲源，《二论马家浜文化》，《中国考古学会第二次年会论文集》，北京：文物出版社，1982 年 6 月
版，第 137-140 页。 
3 刘军：《河姆渡文化》，北京：文物出版社，2006 年 7 月，第 109 页。 
4中国社会科学院考古研究所：《新中国的考古发现和研究》，北京：文物出版社，1984 年 5 月，第 56 页。 
5夏鼐：《碳－14 测定年代和中国史前考古学》，《考古》1977 年 4 月版：，第 217-232 页。 
6安志敏：《河姆渡遗址浅析，河姆渡文化研究》，杭州：杭州大学出版社，1998 年 10 月版，第 18-19 页。 
7严文明：《中国史前文化的统一性与多样性》，《文物》1987 年 3 月版，第 38-50 页。 
8 吴玉贤：《河姆渡的原始艺术》，《文物》1982 年 7 月版，第 61-69 页。 
9林华东、韦立立：《河姆渡暨越文化的海外传播，河姆渡文化研究》，杭州：杭州大学出版社，1998 年
10 月版，第 141-174 页。 
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第一章 绪论 
5 
    第二次发掘的简报第一次提出将河姆渡遗址四个文化层作为河姆渡四期文
化的观点1。2003年出版的《河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告》（下文
简称《河姆渡》》）一书确定了这个分期观点2。各期的具体年代，根据 27个
碳十四数据，黄渭金认为河姆渡遗址第四层年代距今约 7000—6500年；第三文
化层年代距今约 6500—6000年；第二文化层年代距今约 6000—5700 年；第一
文化层距今约 5700—5300年3。但是黄宣佩认为河姆渡遗址各层的碳十四数据4
与跨湖桥遗址的碳十四测年数据相比晚了太多，河姆渡的碳十四数据可能偏晚。
他认为河姆渡遗址第四层的年代可能处于距今 7800-7100年5。《河姆渡》一书
将第 4 层年代定为距今 7000－6500 年之间；第 3 层定为距今 6300-6000 年之间；
第 2层年代定为距今 6000-5600年之间，第 1层年代定为距今 5600-5300年6，
本文对河姆渡遗址绝对年代的判断以《河姆渡》一书为准。 
对于河姆渡文化的来源，由于资料的限制，目前还不是很明确。陈桥驿提
出了著名的“大陆架文明假说”。他认为中国东部沿海从第四纪晚更新世以来，
发生过三次海侵。在第二次海侵——假轮虫海侵结束之后，海退发生于 2.5万
年前。这次海退导致中国东部海岸线后退了约 600公里。在这次海退后，越族
的祖先就在这块古宁绍平原生存。在第三次卷转虫海侵之时，原来的古宁绍平
原沦为浅海，海岸线到达今天的会稽山和四明山山麓，自然环境迅速恶化。原
来在古宁绍平原居住的越族先民，开始流散。他们流散的道路主要有三条：1、
越过杭州湾，向浙西和苏南地带迁移，成为马家浜文化的创造者；2、向宁绍平
原南部迁移，河姆渡遗址就是他们在南移过程中建立的一个聚落；3、从海路走，
                                               
1河姆渡遗址考古队：《江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获》，《文物》1980 年 5 月版，第 1-14 页。 
2浙江省文物考古研究所：《河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告》，北京：文物出版社，2003，第
364-369 页。 
3黄渭金：《试论河姆渡遗址各文化层的年代》，《史前研究》2000 年第 1 期。 
4北京大学历史系考古专业碳十四实验室：《碳十四年代测定报告（四）——河姆渡遗址年代的测定与讨
论》，《文物》1979 年第 12 期。 
5黄宣佩：《关于河姆渡遗址年代的讨论》，《上海博物馆集刊》1996 年第 7 期。 
6 浙江省文物考古研究所：《河姆渡-新时期时代遗址考古发掘报告》，北京：文物出版社，第 370 页。 
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到台湾、琉球、南日本及印度支那等地。1石兴邦认为河姆渡文化的溯源有两个
途径：陶器的祖源和农业的起源。他指出在寻找河姆渡文化源头时应该再扩大
到三角洲地带，并多关注宁绍平原附近的洞穴遗址2。王海明在分析了宁绍平原
和舟山群岛的新石器时代遗址的早、中、晚期分布规律后，认为河姆渡文化早
期活动范围应该在山前地带、半山区、丘陵区3。刘军认为“河姆渡先民”和
“马家浜先民”同处一源，使用同一个陶器群，是一个血亲系统。后来在发展
过程中分化出了这两支原始文化，是人群共同体发生分化的结果4。随着跨湖桥
遗址、上山遗址、小黄山遗址的发现，蒋乐平认为河姆渡遗址已经不是最早的
文明符号，上山文化才是浙江史前文化的源头。跨湖桥文化、河姆渡文化、马
家浜文化都是它的延续5。 
对于河姆渡文化消亡的原因，学者们的意见较为统一。大多数学者认为当
时的河姆渡社会的生计过于依赖自然，在自然环境发生变化时，就注定了他们
的衰落6。但是对于是什么样的自然变化导致了河姆渡文化的衰落，学者们则有
不同的看法。邵九华等认为是距今 5500左右姚江改道东流后水环境恶化导致了
河姆渡文化的消亡7。覃军干在 AMS碳十四测年基础上，对河姆渡地区的钻孔进
行了孢粉、藻类、有机碳同位素、粒度和磁化率分析，认为河姆渡人放弃祖祖
辈辈生存的土地不可能是一种因素导致的结果。他通过孢粉资料认为宁绍平原
全新世以来并未发生过足以改变植物根本性质的气候波动，气候的变化不是河
                                               
1陈桥驿：《吴越文化和中日两国的史前交流》，《浙江学刊》1990 年第 4 期。 
2石兴邦：《再论河姆渡文化的溯源和追流问题》，《河姆渡文化新论——海峡两岸河姆渡文化学术研讨
会论文集》，北京：海洋出版社，第 567 页。 
3王海明：《河姆渡文化渊源思考》，《河姆渡文化研究》，杭州：杭州大学出版社，1998 年 10 月版，第
136 页。 
4刘军：《河姆渡文化研究的回顾与前瞻》，《河姆渡文化新论——海峡两岸河姆渡文化学术研讨会论文
集》，北京：海洋出版社，2002 年 1 月版，第 3 页。 
5蒋乐平：《钱塘江史前文明史纲要》，《南方文物》2012 年第 2 期。 
6刘军、蒋乐平：《宁绍地区新石器时代文化若干问题探讨》，《河姆渡文化研究》，杭州：杭州大学出
版社，1998 年 10 月版，第 3 页。 
7邵九华、邵尧明、夏梦河：《河姆渡文化兴衰与水环境的变化》，《中国文物报》2002 年第 3 期。 
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